





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hungarian Foreign Policy and the Polish Crisis
?19801981?
OGINO Akira
The aim of this paper is to examine the characteristics of the Hungarian
foreign policy since the Hungarian Revolution of 1956. In particular, this
study is focused on how Hungary coped with the Polish crisis, 19801981.
	the First Secretary of the Hungarian Socialist Workers’
Party, expected the Polish leaders to find a way out of the difficulties by
themselves during the crisis. and other leaders were skeptical about
the effect of the military intervention in Poland, although they regarded
Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” as an enemy of social-
ism. advised Polish leaders to restore the order by using internal
forces without the intervention from outside. thought that Wojciech
Jalzelski, the First Secretary of the Polish United Workers’ Party, and his
comrades had to carry out “consolidation” of the socialist system, just as he
had done after 1956. In spite of cracking down on the opposing forces,
started to relax its domestic control and introduce economic reform within
the frame of one-party rule in the mid-1960s.
When Jaruzelski proclaimed martial law, and other Hungarian lead-
ers supported him. and Jalzelski had “Hungarian experience” of 1956
in common after the martial law.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. Polish Situation and the Soviet-bloc
3. Hungary and Polish Situation
4. Hungarian Foreign Policy and Martial Law
5. Conclusion
